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Abstraksi 
 “Petualanganku” merupakan judul resital yang dipilih berdasarkan pengalaman 
kehidupan penulis dalam mempelajari ilmu musik di Fakultas Seni Pertunjukan 
UKSW. Pada awal mulanya, penulis mempunyai hobi bermain musik elektronik dan 
sangat menyukai musik bergenre rock, blues, dan heavy metal. Setelah memasuki 
fakultas ini, musik klasik adalah genre utama dalam pembelajaran dimana penulis 
sama sekali tidak mengerti musik klasik. Setelah belajar lebih lama, penulis mengerti 
bagaimana cara bermain gitar klasik dengan interpretasi yang baik. Memainkan gitar 
klasik tidaklah mudah, untuk membawakan suatu lagu dalam resital membutuhkan 
stamina yang bagus dan mental yang kuat.  
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Abstrack 
 “Petualanganku” is the title recital are selected based on the author 's life experience 
in studying music at the Fakultas Seni Pertujukan UKSW. At the beginning , the writer 
has the hobby of playing electronic music and really liked the music genre of rock , 
blues, and heavy metal . After entering in this faculty , classical music is a major genre 
in learning where the authors did not understand classical music . After a longer study 
, the authors understand how to play classical guitar with a good interpretation. Playing 
classical guitar is not easy , to bring a song in the recital requires great stamina and 
strong mental .  
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Kata Pengantar 
  Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahNya sehingga 
analisis repertoar ini dapat tersusun dengan baik. Laporan analisis repertoar ini disusun 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Musik di Fakultas Seni 
Pertunjukan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Analisis repertoar sangat 
membantu penyaji memahami alur melodi beserta progress chord yang muncul pada 
sebuah repertoar. Penulisan analisis sangat membantu penyaji memahami struktur lagu 
pada setiap periode musik dan mengenal lebih banyak tentang biografi sang komponis. 
     Pelaksanaan resital ini dapat berjalan dengan baik karena adanya bantuan dan 
kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu, penyaji ingin menyampaikan rasa 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Rachel Mediana Untung, S.Sos.,M.A. Selaku wali studi angkatan 2009 Fakultas 
Seni Pertunjukan Universitas Satya Wacana yang sudah memberikan support 
dan semangat  untuk menyelesaikan tugas akhir sang penulis. 
2. Yudi Novrian Komalig, S.Sn. selaku dosen pembimbing yang sudah dengan 
sabar membantu penyaji dalam menulis laporan analisis resital sekaligus 
sebagai dosen pembimbing praktek yang telah mencurahkan segenap waktu dan 
tenaga untuk membimbing dalam proses belajar mengajar. 
3. Dosen- dosen pengajar FSP : Poedji Soesila, S.Sn, M.A., Paulus Dwi Hananto 
S.Sn, M.Sn., Juanita Theresia Adimurti M.Pd., Yohanes Ruswanto M.Sn., 
Yoseph Pragnya Satria, S.Sn. 
4.  Keluarga di Salatiga dan Wonosobo yang telah mendukung, bapak Suwondo, 
ibu Pasiyati, mas Agung,  papa Andi Kustandi, mama Monica Harjanti, Vonny 
Veronica, Richard Christian Kustandi, Willson Christian Kustandi. 
5. Yoan Yessyca Surya Dewi, istri tersayang yang penuh kasih sayang dan sabar 
sudah membantu mempersiapkan persiapan dan pelaksanaan resital, serta selalu 
membuatkan saya minuman enak yang membuat saya semakin semangat untuk 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
6. Paul Christian Raharja, anak pertama saya yang membuat hal baru dalam hidup 
saya, love you kid. 
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7. Teman-teman selaku panitia resital yang telah bersedia meluangkan waktu 
untuk membantu penyelenggaraan resital. 
8. Staf  FSP yang sudah membantu penulis selama masa perkuliahan di 
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